


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔第3裹 〕1808年 におけ るパ リ大学文 ・理学部教授団の構 成
学 部 教 授 の 出 身 母 体 【懲(人)
M
M
(1)コ レー ジ ュ ・ド ・フ ラン ス
(2)パ リ市 内一 流 国 立 申等 学 校





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































授 業 内 容
著 名学者の模範文に よる
ラテン語,国 語 による論 文作成










〔第5表 〕1809年 か ら1920年 までの国立中等学校(リ セ)の 学級構成 と大学入学資格試験 との関係
文学大学入学鏘 讖1科 学大学入学資格讖
i





















文 法 学 級 第2年
↑
文 法 学 級 第1年
r



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































〔第6表 〕 第一帝 国時代か ら1819年 までの大学入学資格
免状交付数















合 計 【 ・5,・8 152
・年あたり平均1 1,374 14
 
八
一
八
年
ま
で
に
科
学
(数
学
・
物
理
学
)
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
を
交
付
し
た
の
は
九
五
人
で
あ
る
。
一
年
あ
た
り
平
均
約
一
〇
人
だ
け
で
あ
り
、
と
く
に
一
八
一
六
年
の
場
合
に
は
、
わ
ず
か
に
一
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
パ
リ
大
学
文
学
部
の
場
合
に
も
、
文
学
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
交
付
数
は
、
第
7
表
に
示
す
通
り
、
一
年
あ
た
り
九
八
人
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
〔第7表 〕 パリ大学文学部におけ
る大学入学資格学位免
状交付数
学文年暦西
(人)67
115
78
66
1.64
1810
111
1812
1813
1814
981年 あた り平均
 
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
が
た
ん
な
る
大
学
で
の
学
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
公
職
へ
の
就
職
の
た
め
の
通
行
証
ど
し
て
の
効
力
を
も
っ
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て
は
、
た
と
え
国
家
試
験
と
し
て
、
国
家
権
力
に
よ
る
支
援
体
制
が
で
き
上
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
社
会
や
父
母
や
生
徒
の
間
で
は
、
な
お
低
調
な
反
応
し
か
惹
き
起
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
発
達
段
階
か
ら
み
る
と
、
一
八
〇
九
年
か
ら
一
八
五
二
年
ま
で
は
、
文
学
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
の
優
越
時
代
で
あ
り
、
文
学
大
学
入
学
資
格
免
状
の
取
得
後
で
な
け
れ
ば
、
科
学
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
を
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
文
学
大
学
入
学
資
格
学
位
免
状
さ
え
取
得
し
て
お
れ
ぼ
、
学
生
は
大
学
の
い
ず
れ
の
学
部
で
協
っ
て
も
、
,入
学
登
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
渇
。
浸
れ
ゆ
え
、
当
代
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
学
生
の
一
般
教
養
の
大
黒
柱
は
、
依
然
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
成
立
過
程
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
古
典
語
を
中
心
と
し
た
文
学
教
養
で
あ
っ
て
、
数
学
、
物
理
学
な
ど
新
興
の
近
代
的
な
科
学
教
養
は
、
ま
だ
副
次
的
な
地
位
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
(
昭
・
五
一
・
九
・
一
五
稿
)
(5)(4)(3)(2)(1)(8)(7)(6)�)(9}(16)(紛(④(13)([勿(11)�)�)�7)
参
考
文
献
D
u
r
k
h
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i
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,
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L
'�
v
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lu
t
io
n
p
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d
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g
o
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n
F
r
a
n
c
e
][
,
1
9
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°
H
u
b
e
r
t
,
R
.,
H
i
s
t
o
ir
e
d
e
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p
�
d
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o
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1
9
4
9
.
L
�
o
n
,
A
.,
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is
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o
i
r
e
d
e
l
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n
s
e
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e
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n
t
e
n
F
r
a
n
c
e
,
1
9
6
7
.
L
ia
r
d
,
L
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n
s
e
i
g
n
e
m
e
n
t
s
u
p
　
r
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u
r
e
e
n
F
r
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n
c
e
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,
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P
a
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is
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F
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b
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,
E
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R
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c
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h
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9
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.
町
郵
羅
級
警
と
社
会
学
、
晃
書
院
、
昭
和
二
二
年
皇
至
道
、
大
学
制
度
の
研
究
、
柳
原
書
店
、
昭
和
三
〇
年
鵬
べ
麹
蕾
和
治
訳
、
フ
ラ
ン
ス
の
大
学
、
文
庫
ク
セ
ジ
、
、
泉
社
、
昭
和
三
八
年
齬
斡
離
、
フ
ラ
ン
ス
警
思
想
史
下
、
普
遍
社
、
昭
和
四
一
年
宮
崎
市
定
、
科
挙
、
申
公
新
書
、
申
央
公
論
社
、
昭
和
四
三
年
泄
ン
恥
ワ
湘
ヌ
胸
謁
ン
、
フ
ラ
ン
ス
馨
史
、
文
庫
ク
セ
ジ
、
、
泉
社
、
昭
和
一
五
人
文
学
論
集
四
四
年
⑳
酵
轡
瀬
鏖
最
世
界
撃
校
警
そ
の
比
較
舞
葵
書
房
、
昭
和
四
亠パ
年
⑳
白
井
成
雄
、
リ
セ
に
お
け
る
哲
学
教
育
、
(「
ふ
ら
ん
す
一
九
七
五
年
七
月
号
」
所
収
)
、
白
水
社
、
昭
和
五
〇
年
鋤
拙
稿
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
大
学
入
学
資
格
試
験
制
度
の
特
質
と
課
題
、
(
「
仏
教
大
学
研
究
紀
要
第
六
〇
号
」
所
収
)
、
昭
和
五
一
年
【
備
考
】
文
申
の
(
)
内
の
数
字
は
文
献
番
号
と
、
文
献
の
引
用
頁
数
を
示
す
。
一
六
